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THE PROCEDURE FOR USING THE RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE
ACTIVITIES AS EVIDENCE
A b stra c t. М о қо л о  тизкор-қидирув нат ижаларидан долил  сифотидо ф ойдолониш нинг белгилонгон
тартибларига бағиш ланган.
A b s tra c t. Статья посвящ ено установленным законом  порядком использования в качестве доказательств результатов 
оперот ивнорозыскной деятельности.
A b s tra c t. The a rtic le  is d e v o te d  to  the  p roce d u res  e s tab lished  b y  la w  fo r  using the  results o f  o p e ra tio n a l search  
activities as evidence.
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Қонун талабига кўра, тезкор-қидирув фаолия- 
ти материаллари жиноят иши қўзғатиш учун асос 
бўлиши, жиноят иши ўз юритувида бўлган суриш- 
тирув, тергов органларига, прокурорга тергов 
ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтка- 
зиш учун тақдим этилиши, шунингдек бу материал- 
лардан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процес- 
суал кодекси нормаларига мувофиқ жиноят ишла- 
ри бўйича исбот қилишда фойдаланилиши мум- 
кин.
Ўзбекистон Республикасини "Тезкор-қидирув фа- 
олияти тўғрисида"ги Қонуннинг 16-моддаси шарт- 
ларига риоя этилган ҳолда ўтказилган тезкор-қиди- 
рув тадбирларининг натижалари Ўзбекистон Рес­
публикаси Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ 
текширилганидон ва баҳоланганидон сўнг далил- 
лар сифатида эътироф этилади.
Мазкур қонуннинг 20-моддаси талабига кўра, 
тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойда- 
ланилаётган ёки фойдаланилган кучлар, восита- 
лар, манбалар, усуллар, тезкор-қидирув фаолия- 
ти режалари ва натижалари, тезкор-қидирув 
фаолиятини амалга оширувчи органларнинг штат- 
даги ошкор қилинмайдиган ходимлари ҳамда маз­
кур органларга махфийлик асосида кўмаклаша- 
ётган шахслар тўғрисидаги, шунингдек тезкор-қиди- 
рув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш такти-
каси ҳақидаги маълумотлар давлат сирини таш­
кил этади ҳамда қонун ҳужжатларида назарда ту- 
тилган ҳолларда ва тартибда, фақат тезкор-қиди- 
рув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳба- 
рининг қарори асосида ошкор этилиши лозим.
Тезкор-қидирув фаолияти натижасида олинган 
маълумотлар, нарсалар ва ҳужжатлардан мақбул- 
лик белгисининг йўқлиги сабабли далил сифатида 
фойдаланилиши мумкин эмас, чунки улар тезкор- 
қидирув фаолиятига хос бўлган ноошкора, но- 
процессуал усулда олинган. Тезкор-қидирув фао­
лияти натижаларидан жиноят ишлари бўйича да­
лил сифатида фақат жиноят-процессуал қонунчи- 
лигининг далилларини тўплаш, текшириш, процес- 
суал расмийлаштириш ва баҳо беришни тартиб- 
га солувчи нормаларини (талабларини) тўла ва 
аниқ бажарган ҳолдагина фойдаланиш мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал 
кодексининг 81-моддаси белгилаган қоидаларга 
мувофиқ ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган 
— бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахс- 
нинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал этиш 
учун аҳамиятга молик бўлган бошқа ҳолатларни 
аниқлашга асос бўладиган ҳар қандай ҳақиқий 
маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисоблани- 
ши учун улар: жиноят иши учун аҳамиятли бўлган 







































































































чи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар ва 
нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттир- 
ган такдирдагина ишга алоқадор деб эътироф эти- 
лади; қонунда белгиланган тартибда аниқланган, 
тўпланган, процессуал расмийлаштирилган, жино- 
ят-процессуал қонунчилигининг тегишли моддала- 
рида назарда тутилган шартларга мувофиқ бўлса- 
гина мақбул деб эътироф этилади; текширув нати- 
жасида ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланган да- 
лиллар ишончли деб ҳисобланади.
Исботланиши керак бўлган барча ва ҳар бир 
ҳолатнинг ҳақиқийлигини сўзсиз тасдиқловчи ишга 
оид барча ишончли далиллар тўпланган бўлса, 
улар жами ишни ҳал қилиш учун етарли деб ҳисоб- 
ланади1.
Демак, тезкор-қидирув фаолияти натижасида 
олинган маълумотлардан процессуал исбот қилиш- 
да далил сифатида фойдаланиш учун улар тергов 
йўли билан қайта текширилган бўлиши, фақат шу 
асосда сўроқ қилиш, тинтув ўтказиш, кўздан кечи- 
риш ва Жиноят-процессуал кодекси бошқа талаб- 
ларига тўла риоя қилинган ҳолда процессуал ҳара- 
катлар ўтказилган ва расмийлаштирилган, ижо- 
бий натижа берган, яъни уларда кўрсатилган ҳолат- 
лар тасдиқланган бўлиши шарт. Олинган ёки тақ- 
дим этилган нарсалар, ҳужжатлар эса қонунда бел­
гиланган тартибда қабул қилинган, тергов йўли 
билан текширилган, мақбул деб эътироф этилган 
ва ишга қўшиб қўйилган бўлиши лозим.
Далиллар мақбуллигининг шартлари қуйидаги- 
лар: далил тегишли субъект томонидан, яъни да- 
лилни олиш билан боғлиқ бўлган процессуал ҳара- 
катни ўтказишга ваколатли мансабдор шахс то­
монидан олинган бўлиши; фактга оид маълумот- 
лар фақат ЖПК 81-моддасининг иккинчи кисмида 
қайд этилган манбалардан олинган бўлиши; да­
лил уни олиш билан боғлиқ процессуал ҳаракат- 
ни ўтказишга оид қоидалар ва тартибга риоя этил­
ган ҳолда олинган бўлиши; далилни олишда тер­
гов ва суд ҳаракати жараёни ва натижаларининг 
қайд этилишига доир қонуннинг барча талабла- 
рига амал қилинган бўлиши шарт2.
Шуни назарда тутиш лозимки, далилларни 
тўплаш пайтида йўл қўйилган қонун бузилиши са- 
бабли номақбул деб топилган айрим далиллар- 
дан исбот қилишда тегишли процессуал ҳаракат- 
лар белгиланган талабларга амал қилган ҳолда 
ўтказилгандан сўнг фойдаланиш мумкин (масалан, 
тергов ёки суд ҳаракати ўтказиш баённомалари- 
да айрим маълумотлар ёки бандларнинг йўқлиги, 
башарти бу камчиликларни холислар, ушбу ҳара- 
катнинг бошқа иштирокчиларини, зарур ҳоллар- 
да эса, терговчини сўроқ қилиш орқали бартараф 
қилиш имконияти бўлса)3.
Тезкор-қидирув фаолияти натижасида олинган 
маълумотлардан далил сифатида фойдаланишнинг 
процессуал нормалар асосида расмийлаштирили- 
ши куйидаги тартибда амалга оширилиши лозим:
1. Тезкор-қидирув фаолияти натижасида олин­
ган жиноятни очиш ва иш бўйича ҳақиқатни аниқ- 
лаш учун аҳамиятга молик маълумотлар, шу тад- 
бирларни амалга оширган орган раҳбарияти то­
монидан тегишли суриштирув ёки тергов орга- 
нига, Жиноят-процессуал кодексининг 39-2, 343 
ва 381-4-моддалари тартибида суриштирувчининг 
ёки терговчининг топшириғига мувофиқ ўтказил- 
ган ҳаракатлар натижасида олинган ва тўплан- 
ган маълумотлар эса — бевосита терговчига ёки 
прокурорга ёзма равишда (хабарнома, ахборот 
ёки хизмат хати шаклида) маълум қилинади.
Мазкур ҳужжат рўйхатга олиниши шарт ва унда 
иш учун аҳамиятли барча маълумотлар, уларни 
тасдиқловчи шахслар, ашёвий далил сифатида 
фойдаланилиши мумкин бўлган нарса ва ҳужжат- 
лар, уларнинг сақланилаётган жойи, шунингдек, 
ишга алоқадор бошқа маълумотлар кўрсатилиши 
лозим. Расмий равишда такдим этилган хабарно­
ма (ахборот, хизмат хати) бўйича жиноят иши қўзға- 
тилган бўлса — тегишли тергов ҳаракатларини, 
агар жиноят иши қўзғатилмаган бўлса — Жиноят- 
процессуал кодексининг 329-моддаси назарда 
тутган қоидалар асосида, тегишли текшириш ўтка- 
зилиши ва фақат ижобий натижалар бўлган ҳолда, 
(хабарнома, хизмат хатидаги маълумотлар тасдиқ- 
ланган ҳолда) далил сифатида жиноят-процессуал 
қонунчилиги талабларига мувофик расмийлашти- 
риш ва фойдаланиш учун асос бўлади.
2. Тезкор-қидирув фаолияти натижасида олин­
ган маълумотлардан далил сифатида фойдаланиш 
учун уларни суриштирув, тергов йўли билан про­
цессуал текшириш Жиноят-процессуал кодексининг 
87-моддасида назарда тутилган: гумон қилинувчи- 
ни, айбланувчини, гувоҳни, жабрланувчини, экс- 
пертни сўроқ қилиш; юзлаштириш; таниб олиш учун 
кўрсатиш; олиб қўйиш, тинтув; кўздан кечириш; 
мурдани эксгумация қилиш; эксперимент ўтказиш; 
экспертиза тадқиқотларини ўтказиш учун намуна- 
лар олиш; экспертиза ва тафтиш тайинлаш; так­
дим этилган ашёлар ва ҳужжатларни қабул қилиш; 
телефонлар ва бошқа сўзлашув қурилмалари 
орқали олиб борилган сўзлашувларни эшитиш 
тарзидаги тергов ҳаракатларини юритиш йўли 
билан амалга оширилади.
Ҳимоячи ҳам жиноят иши бўйича далилларни 
тўплаш ва тақдим этишга ҳақли бўлиб, улар жино­
ят иши материалларига қўшиб қўйилиши, шунинг­
дек, терговга қадар текширув, суриштирув, даст- 
лабки тергов ўтказиш ва жиноят ишини судда кўриш 
жараёнида мажбурий баҳоланиши лозим.
Ушбу далиллар: ишга тааллуқли ахборотга эга 
бўлган шахсларни сўровдан ўтказиш ҳамда улар­
нинг розилиги билан ёзма тушунтиришлар олиш; 
давлат органларига ва бошқа органларга, шу­
нингдек, корхоналар, муассасалар ва ташкилот- 
ларга сўров юбориш ҳамда улардан маълумотно- 
малар, тавсифномалар, тушунтиришлар ва бошқа
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ҳужжатларни олиш орқали тўпланиши мумкин4. Ўта 
оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жой- 
ни кўздан кечириш тарзидаги, тинтув, кўрсатув- 
ларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, тер- 
гов эксперименти тарзидаги процессуал ҳаракат- 
лар видеоёзув воситаларидан фойдаланган ҳолда 
қайд этилиши шарт5.
£айд қилинган суриштирув, тергов ҳаракатла- 
рини ўтказиш ва расмийлаштириш қуйидаги тар- 
тибда амалга оширилади:
а) Сўроқ қилиш. Сўроқ қилиш тарзидаги тергов 
ҳаракати Жиноят-процессуал кодексининг 10-бо- 
бида белгиланган сўроқ қилишнинг умумий қоида- 
лари асосида ўтказилиши шарт. Суриштирувчи, 
терговчи сўроқ қилиш олдидан сўроқ қилинувчи- 
дан унинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғил- 
ган вақти (йили, ойи, куни) ва туғилган жойини, 
яшаш жойи ва иш жойини, мансаби, машғулот тури, 
маълумоти, оилавий аҳволини, судланганлиги ёки 
судланмаганлигини аниқлаши ҳамда бу маълумот- 
ларни унинг шахсий ҳужжатларидаги маълумотлар 
билан солиштириб кўриши ёхуд сўроқ қилинувчи 
ўзини ким деб таништирган бўлса, айнан ўша шахс 
эканлигига бошқа йўллар билан ишонч ҳосил қили- 
ши лозим.
Сўроқ қилинувчининг шахси аниқлангандан 
кейин унга ЖПКда назарда тутилган ҳуқуқ ва маж- 
буриятлари, мажбуриятларни бажармаслик 
оқибатлари тушунтирилиши керак. Жиноят-процес­
суал қонунчилигида белгиланган қоидаларга кўра 
сўроқ қилинувчига ишнинг унга маълум бўлган 
ҳолатлари тўғрисида эркин сўзлаб бериш таклиф 
қилиниши лозим. Сўроқ қилинувчи эркин сўзлаб 
берганидан кейин унинг кўрсатувларини тўлдириш 
ва аниқлашга қаратилган саволлар берилиши мум­
кин. Ишора қилувчи саволлар бериш тақиқлана- 
ди.
Суриштирув ва дастлабки тергов босқичида 
сўроқ жараёни ва натижалари сўроқ баённома- 
сида қайд қилинади. Сўроқ жараёнида баённома 
юритиш билан бир қаторда, овозни ёзиб олиш, 
видеоёзув ва кинотасвирга олиш ҳам қўлланили- 
ши мумкин. Сўроқ қилинувчи баённомани ўқиб 
бўлгач, кўрсатувлари тўғри ёзилганлиги ва у би­
лан танишганлигини имзо чекиб тасдиқлайди. Имзо 
баённоманинг охирига қўйилади, башарти кўрса- 
тувлар бир неча саҳифада ёзилган бўлса, ҳар 
қайси саҳифага алоҳида имзо чекилиши шарт.
Сўроқ қилишда таржимон қатнашаётган бўлса, 
у сўроқ қилинаётган шахснинг баённомадаги кўрса- 
тувини унга оғзаки таржима қилади, сўроқ қили- 
нувчининг ўз қўли билан ёзиб берган кўрсатувла- 
рини эса ёзма равишда таржима қилади. Таржи­
мон кўрсатувлари ёзилган баённоманинг охирига 
ва ҳар бир саҳифасига алоҳида, шунингдек, сўроқ 
қилинувчининг ўз қўли билан ёзиб берган кўрса- 
тувларининг таржимасига имзо чекади.
Фақат шу тартибда, ЖПКнинг 106-моддасида
белгиланган қоида асосида расмийлаштирилган 
сўроқ баённомаси далил сифатида фойдаланили- 
ши мумкин.
б) Юзлаштириш — илгари сўроқ қилинган шахс- 
лар кўрсатувлари ўртасида жиддий қарама-қар- 
шиликлар бўлганда бу қарама-қаршиликларнинг 
сабабини аниқлаш учун ўтказиладиган тергов 
ҳаракати. Юзлаштириш ЖПКнинг 123-моддаси 
белгилаган тартибда ўтказилиши, 96-108-модда- 
ларида назарда тутилган қоидаларга риоя қили- 
ниши ва расмийлаштирилиши лозим.
в) Кўздан кечириш — ЖПКнинг 135-моддасига 
мувофиқ жиноят излари, ашёвий далилларни то- 
пиш, ҳодиса содир бўлган вазиятни ва иш учун 
аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатларни аниқлашти- 
риш мақсадида терговга қадар текширувни амал­
га оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриш­
тирувчи, терговчининг ҳодиса содир бўлган жой- 
ни, мурдани, ҳайвонларни, теварак-атрофни, би- 
ноларни, нарсалар ва ҳужжатларни кўздан кечи- 
ришга қаратилган тергов ҳаракати.
Кўздан кечириш шаклидаги тергов ҳаракати- 
нинг кўздан кечириш предметига қараб турлари, 
уларни ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари, рас­
мийлаштириш тартиби мавжуд. Уларнинг асосла- 
ри ҳам ҳар хил.
Одам баданини кўздан кечириш — гувоҳланти- 
риш ёки экспертиза ўтказиш ЖПКнинг 142-147, 
172-187-моддаларида белгиланган қоидаларга 
асосланган ҳолда; почта-телеграф жўнатмалари- 
ни кўздан кечириш ЖПКнинг 167-моддаси назар­
да тутган тартибда ўтказилади; нарсаларни олиб 
қўйиш ва тинтув ўтказиш чоғида топилган нарса 
ва ҳужжатлар шу тергов ҳаракатларини ўтказиш 
учун белгиланган қоидаларга риоя қилган ҳолда 
кўздан кечирилиши лозим.
Кўздан кечириш тартибининг умумий қоидала- 
ри ЖПКнинг 136-моддасида белгиланган. Кўздан 
кечириш шаклидаги тергов ҳаракати баённомаси 
далил ҳисобланади, унинг асосий шарти — баён­
номанинг ЖПКнинг 141-моддаси назарда тутган 
қоидаларга тўла риоя қилинган ҳолда тузилган 
бўлиши.
Давлат сирларини ошкор қилмаслик, фуқаро- 
ларнинг конституциявий ҳуқуқ ва манфаатларини 
чеклаш билан боғлиқ кўздан кечириш шаклидаги 
тергов ҳаракатлари ЖПКнинг 89, 139 ва 148-мод- 
далари асосида, 160-161-моддаларида белгилан­
ган қоидаларга риоя қилинган ҳолда ўтказилади, 
уларнинг асосли ва қонуний бўлишини таъминлаш 
мақсадида, прокурор санкцияси талаб қилинади.
Тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан да­
лил сифатида фойдаланиш учун ўтказиладиган 
кўздан кечириш тарзидаги тергов ҳаракатларидан 
ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш 
ЖПКнинг 137-моддасида; теварак-атрофни кўздан 
кечириш ЖПКнинг 139-моддасида; нарса ва ҳуж- 








































































































да белгиланган қоидалар асосида ўтказилиши ва 
ушбу кодекснинг 141-моддаси назарда тутган 
қоидаларга тўла риоя қилган ҳолда расмийлаш- 
тирилиши лозим.
г) Олиб қўйиш ва тинтув ўтказиш. Тезкор-қиди- 
рув фаолияти натижалари асосида тақдим қилин- 
ган маълумотлар (хабарнома)да жиноят иши учун 
аҳамиятга молик нарса ва ҳужжатларнинг айнан 
кимда ва қаерда эканлиги аниқ кўрсатилган бўлиб, 
уларни қидиришнинг ҳожати бўлмаса, суриштирув- 
чи, терговчи уларни олиб қўйишни таъминлаши 
лозим.
Тинтув суриштирувчи ёки терговчининг қарори- 
га кўра ўтказилади. Тинтув ўтказиш учун проку­
рор санкцияси зарур. Кечиктириб бўлмайдиган 
ҳолда тинтув прокурорнинг санкциясисиз ўткази- 
лиши мумкин, лекин бундай ҳолда кейинчалик шу 
ўтказилган тинтув ҳақида йигирма тўрт соат ичида 
прокурорга хабар қилиниши шарт. Кечиктириб 
бўлмайдиган ҳолатлар суриштирувчи ёки тергов­
чининг прокурорга юборган хабарномасида асос- 
лантирилиши лозим. Хабарноманинг нусхаси ишга 
ҳужжатларига қўшиб қўйилади.
Прокурор розилигисиз ўтказилган тинтув тад- 
бирининг асослилиги зудлик билан ўрганилиши, 
ушбу тергов ҳаракатини заруратсиз ва қонунга 
хилоф тарзда ўтказиш, ашёлар ва ҳужжатларни 
олиб қўйишнинг ҳар бир ҳолати юзасидан текши- 
рув ўтказилиб, қонуний баҳо берилиши лозим6.
Олиб қўйиш ва тинтув ўтказиш тартиби 
ЖПКнинг 161-моддасида белгилаб берилган, унга 
тўла риоя қилиш, белгиланган қоидаларни тўла 
бажариш мажбурий бўлиб, ундан ҳар қандай че- 
киниш, қандай сабабларга кўра юз берганидан 
қатъи назар, жиноят процессида қонунийликни 
бузиш ҳисобланади. Олиб қўйиш ёки тинтув ўтка- 
зилганлиги тўғрисида ЖПКнинг 90-92, 163-модда- 
ларида назарда тутилган талабларга риоя қилган 
ҳолда баённома тузилади.
Терговга қадар текширувни амалга оширувчи 
органнинг мансабдор шахси фақат ЖПКнинг 224- 
моддасига асосан шахсни ушлаган тақдирда, унда 
қурол борлиги ёки у жиноят содир этганлигини фош 
қилувчи далиллардан қутулиш ниятида эканлигини 
тахмин қилишга етарли асослар мавжуд бўлса, 
уни шахсий тинтув қилишни ва олиб қўйишни амал­
га оширишга ҳам ҳақлидир. Бунда шахсий тинтув 
ва олиб қўйиш баённомаси ЖПКнинг 163-модда- 
си талабларига риоя қилган ҳолда тузилади7. Дип­
ломатия ваколатхоналаридан олиб қўйиш ва улар- 
да тинтув ўтказиш ЖПКнинг 165-моддаси белги- 
лаган қоидалар асосида ўтказилиши лозим.
Ута оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган 
жойни кўздан кечириш тарзидаги, тинтув, кўрса- 
тувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, 
тергов эксперименти тарзидаги процессуал ҳара- 
катлар видеоёзув воситаларидан фойдаланилган 
ҳолда қайд этилиши шарт8.
д) Почта-телеграф жўнатмаларини хатлаб 
қўйиш, кўздан кечириш ва олиб қўйиш — барча 
почта-телеграф жўнатмаларини ёки уларнинг ай- 
римларини хатлаб қўйиш — тезкор-қидирув фао­
лияти натижалари асосида юборилган хабарно- 
мада гумон қилинувчи, айбланувчи ёхуд бошқа 
шахслар гумон қилинувчига, айбланувчига, шу 
жиноятга алоқадор судланувчига юборилган по­
чта-телеграф жўнатмаларида содир этилган жи­
ноятга доир масалалар ёки иш учун аҳамиятга 
молик ҳужжатлар ва буюмлар бор деб гумон қилиш 
учун етарлича асослар бўлганда суриштирувчи, 
терговчи томонидан ўтказиладиган тергов ҳара- 
кати. Почта-телеграф жўнатмаларини хатлаш су­
риштирувчи ва терговчининг прокурорнинг санк­
цияси олинган қарори асосида ўтказилиши мум­
кин.
Почта-телеграф жўнатмаларини хатлаб қўйиш 
— ЖПКнинг 166-моддаси, почта-телеграф жўнат- 
маларини кўздан кечириш ва олиб қўйиш эса 
ЖПКнинг 167-моддаси талабларига мувофиқ ўтка- 
зилиши шарт. Мазкур тергов ҳаракатларининг 
ўтказилиш жараёни ва натижалари ушбу кодекс­
нинг 90-92-моддаларида назарда тутилган талаб­
ларига риоя этилган ҳолда тузилган баённомада 
кўрсатилиши лозим.
Ушланган жўнатмалар кўздан кечирилган ҳар 
бир ҳолатда баённома тузилиб, унда қайси по­
чта-телеграф жўнатмалари кўздан кечирилганли- 
ги, нималар олинганлиги ва нималар эгаларига 
юборилиши, нималар эса вақтинча ушлаб қоли- 
ниши кераклиги, қайси жўнатмаларидан нусхалар 
олинганлиги кўрсатилиши лозим. Баённома 
ЖПКнинг 90-92-моддаларида назарда тутилган та­
лабларга риоя этилган ҳолда тузилади.
е) Сўзлашувларни эшитиб туриш. Гумон қили- 
нувчи, айбланувчи, судланувчининг телефон ва 
бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бори- 
ладиган сўзлашувларни эшитиб туриш суришти­
рувчи, терговчининг прокурор санкциясини олиб 
чиқарган қарорига биноан ёки суд ажримига кўра 
амалга оширилади.
Жабрланувчига, гувоҳга, шунингдек, уларнинг 
қариндошлари ва яқинларига нисбатан куч ишла- 
тиш, товламачилик ёки бошқа қонунга хилоф ҳара- 
катлар содир этиш хавфи мавжуд бўлса, бу шахс- 
ларнинг аризалари бўйича ёки уларнинг ёзма 
розилиги ва прокурорнинг санкцияси билан ёхуд 
суднинг ажримига кўра уларнинг телефон ёки бош- 
қа сўзлашув қурилмалари орқали бўладиган сўзла- 
шувларини эшитиб туриш амалга оширилиши мум­
кин.
Суриштирувчи, терговчи кечиктириб бўлмайди- 
ган ҳолларда, прокурорни кейинчалик дарҳол ёзма 
равишда хабардор этиш шарти билан, унинг санк­
циясисиз сўзлашувларни эшитиш тўғрисидаги 
қарорни Давлат хавфсизлик хизмати органларига 
юборишга ҳақлидир. Прокурорнинг санкциясисиз
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сўзлашувларни эшитиб туриш тўғрисидаги қарор 
бир сутка давомида қонуний кучга эга бўлади. 
Сўзлашувларни эшитиб туриш олти ойдан ортиқ 
давом этиши мумкин эмас.
Телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари ор- 
қали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб 
туриш чоғида овоз ёзиш мосламалари қўлланили- 
ши лозим. Сўзлашув фонограммаси акс эттирил- 
ган магнит тасмаси тергов ҳаракати баённомаси- 
га қўшиб қўйилиши лозим9. Эшитиб туриш ва овоз 
ёзиш баённомасида абонент рақами, эшитиб ту­
риш ва овоз ёзиш вақти ва жойи, фойдаланилган 
техникавий воситалар тури ва модели, бу ишлар- 
ни амалга оширган шахсларга оид маълумотлар 
ҳамда иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин деб 
ҳисобланган бошқа маълумотлар акс эттирилади10.
Тезкор-қидирув фаолияти натижасида олинган 
маълумотларни процессуал исботлашда далил 
сифатида фойдаланиш учун юқорида қайд этил- 
ганларидан ташқари, ЖПКда назарда тутилган 
бошқа тергов ҳаракатларини ҳам ўтказиш мум­
кин, жумпадан, экспертиза (ЖПКнинг 172-184-мод- 
далари белгилаган тартибда); экспертиза текши- 
руви учун намуналар олиш (ЖПКнинг 188-197- 
моддалари белгилаган тартибда); нарсалар ва 
ҳужжатларни қабул қилиш (ЖПКнинг 199, 201 ва 
202-моддалари белгилаган тартибда); ашёвий ва
ёзма далилларни олиш (ЖПКнинг 205-207-модда- 
лари белгилаган тартибда).
Тезкор-қидирув фаолияти натижасида олинган 
маълумотлар процессуал исботлашда далил си­
фатида фойдаланилиши учун улар: тергов ҳара- 
катларини ўтказиш йўли билан қайта текширил- 
ган ва ижобий натижа келтирган, яъни тезкор-қиди- 
рув фаолияти натижасида олинган маълумотлар- 
да кўрсатилган ҳолатлар — фактлар тасдиқлан- 
ган бўлиши шарт; ўтказилган тергов ҳаракатлари 
жиноят-процессуал қонунчилиги талабларига тўла 
жавоб бериши, шунингдек улар ЖПКнинг 92-94- 
моддаларида назарда тутилган шартларга муво- 
фиқ расмийлаштирилган бўлиши лозим; аниқлан- 
ган ҳолатлар тергов юргизилаётган ишга алоқа- 
дор, мақбул ва ишончли бўлиши шарт.
Фақат мазкур шартларнинг бажарилиши — тез- 
кор-қидирув фаолияти натижасида олинган маъ­
лумотларни далил сифатида фойдаланиш учун асос 
бўлади. Узбекистан Республикаси Бош прокуро- 
рининг соҳавий буйруғида жиноятлар юзасидан 
тергов ҳаракатларини ўз вақтида ва сифатли ўтка- 
зиш, ишни қонуний, асосланган ва адолатли ҳал 
қилиш мақсадида далилларни тўплаш, текшириш 
ва баҳолашнинг қонунда белгиланган тартибига 
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qo'shimchalar kiritish to'g'risida”, 2018 yil 4 aprel", URK-470. JKning 91-moddasi 4-qismi.
9.O'zbekistonRespublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 170-moddasi.
10.Shu yerda 171-moddasi.
I I .  O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining “Jinoyatchilikka qarshi kurash, surishtiruv, dastlabki tergov va tezkor-qidiruv faoliyatida 
Qonun ustuvorligini xamda shaxsning huquq va erkinlikpari ximoyasini samarali ta'minlash to'g'risida”gi 2017 yil 22 fevraldagi 129- 
sonli buyrug'i(O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 20.12.2017 yildagi 179-sonli buyrugi taxririda)).
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